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Señores  miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Magister en Gestión Pública, presento ante  ustedes la Tesis titulada  “La 
Gestión Administrativa de la Agencia de Desarrollo  Local y la Satisfacción 
del Agricultor en la provincia de Mariscal Cáceres, 2016”, la cual tiene por 
objetivo Determinar la relación entre la gestión administrativa de la agencia de 
desarrollo económico local y la satisfacción del agricultor en la Provincia de 
Mariscal Cáceres, conteniendo los siguientes capítulos: 
I CAPITULO: INTRODUCCION, Se presenta una breve descripción de la 
institución, realidad problematica, trabajos previos y teorías relacionadas al tema. 
II CAPITULO: MÉTODO, Se describe el Diseño de la Investigacion, Variable 
operacionalizacion, población y muestra, métodos de análisis de datos. 
III CAPITULO: RESULTADOS, Se muestra el Resumen de la encuesta, Analisis 
de Resultados, Resultados de correlacion entre los niveles de Gestion 
Administrativa y Satisfaccion del agricultor de ADL, Planteamiento de la Hipotesis. 
IV CAPITULO: DISCUSIÓN, Los resultados obtenidos con la aplicación de la 
prueba de Pearson, nos arroja una correlación significativa de 0,229<1;  
demostrando que existe una correlación entre las dos variables G. A. y S. A. de 
ADL. Y Como el valor del Chi cuadrado calculado (X2c= 8.357) es mayor a Chi 
cuadrado tabular crítico (X2t=3.8415) y un nivel de confianza: α de 0,05; se 
RECHAZA la hipótesis nula y se ACEPTA la hipótesis alternativa. 
V CAPITULO: CONCLUSIÓN, El nivel de la G. A.  de la ADL de la provincia de M. 
C. es aceptable con lo cual se acepta la hipótesis alterna.  La S. A. en la Provincia 
de  M. C., periodo 2016; es satisfactorio aceptándose la hipótesis alterna. 
VI CAPITULO: RECOMENDACIONES, Se recomienda que se ponga atención en 
los niveles de S. A. de la institución pues según la encuesta realizada son bajos, se 
requiere tener en cuenta las necesidades de los agricultores, la eficiencia y el 
monitoreo permanente de las actividades. 
VIII CAPITULO: REFERENCIAS 
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La presente tesis, tiene como titulo “La gestión administrativa de la Agencia de 
Desarrollo  Local y  la satisfacción del agricultor de la Provincia de Mariscal 
Cáceres, periodo 2016”, la misma que se llevó a cabo en la Provincia de Mariscal 
Cáceres, en la región San Martin en el periodo 2016 con el objetivo principal de 
determinar la relación entre la gestión administrativa de la Agencia de Desarrollo 
Local y la satisfacción de los agricultores de la provincia de Mariscal Cáceres 
quienes recibieron el servicio en el presente año, estudiando dos variables la 
Gestión Administrativa con ocho dimensiones y la satisfacción de los agricultores 
con dimensiones. La presente investigación se justificó en su valor teórico y social, 
tomándose una población de 110 agricultores que recibieron los servicios de la 
ADL en el 2016 según registro de la institución, obteniendo de esto una muestra 
de 86 agricultores a quienes se aplicó una encuesta cerrada de 21 preguntas (13 
para medir nivel de la gestión administrativa y 8 para medir el nivel de satisfacción 
del agricultor) usando la escala de Lickert. Para el procesamiento de datos se ha 
usado el modelo estadístico de Chi Cuadrado con 80 grados de libertad y un nivel 
de confianza alfa de 0,05. Teniendo la conclusión que se acepta la hipótesis 
alternativa afirmando que si existe relación entre la gestión administrativa de la 
ADL y la satisfacción del agricultor en la provincia de Mariscal Cáceres 
recomendando que la ADL debe mejorar en el uso de tecnología, servicio de 
atención al cliente y los procesos de la gestión administrativa.  
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This thesis was conducted in the Province of Mariscal Cáceres, in the region San 
Martin in the period 2016 with the main objective to determine the relationship 
between the administrative management of the Agency for Local Development and 
the satisfaction of farmers Mariscal Caceres province who received service this 
year, considering two variables Administrative Management with eight dimensions 
and farmer satisfaction with dimensions. This research was justified in its theoretical 
and social value, taking a population of 110 farmers who received services LDA in 
2016 as record of the institution, obtaining this a sample of 86 farmers who a closed 
survey was applied 21 questions (13 to measure level of administrative 
management and 8 to measure the level of satisfaction of the farmer) using Likert 
scale. For data processing has been used Chi Square statistical model with 80 
degrees of freedom and a confidence level of alpha 0.05. Taking the conclusion that 
the alternative hypothesis is accepted stating that if there is a relationship between 
the administrative management of the LDA and the satisfaction of the farmer in the 
province of Mariscal Caceres recommending that the LDA should improve the use 
of technology, customer service and processes of administrative management. 
Key words: Administrative Management, Farmer Satisfaction, Correlation, Local 
Development Agency, Province of Mariscal Caceres and Period 2016. 
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